











































































vistál.de1 presente mes_ en
'C'étlitrowz-d1 'Reclutamiento Moviliza904.',41
't 'fían e Instruedán," tan pronto que., _ éStOS?"CCInStitliidOS
,comiiiiié.o a V.. E. para su co".11111%-ir..`• ienbc; "ctimplimiento. rce
a e. novvembre de 1937:
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' '/UELDOS, HABERES Y GRATIFI









..1Iúsico,de, tirimerw;II. Jbsé María
Jaime-Bantista;- 5-45o.- :pesetas_ anuales».
por llevar raás-de_yeintitinco años-
-
servicio, V 500-pesetas por, el prinier— -
quinquenio, -cori antigüedad de
mero- de-- de r 1.933.,, a_ percibir
dichos- devengos:'• desde; -Primero-. de
febrero- del corriente alía. -
Músico ;- de., segunda .NiCasiO
.Cuevas Soler, 4_259 pesetas: anuales; .
por llevar más de doce. años,. de ser-
-
vicio, y *,500- 'pesetas por- el primer
quinquenio, con antigüedad de
merode-. junio,. de-; 193z-, a: percibir
desde primero de 'enero de.- este año,
r_r.000 pesetas por el segundo quin
quenio, a partir,. dé 'primero de junio
-
•
t‘ 4 • •
4.dé,noviembre de 1937.
bernati'vo y forzóso, durante los me
ses- de septiembre. de "i9315 a agostó
siguiente, pi "..que permaneció en 9.s
tas situaciones eri-la primera división
orgánica, -teniindg en cuenta : que
7-está comprendido cm. la Orden eircw
raí. - de- del mes próxinn7::, pasado
-2-;.8>-,, he ,res-u'elto-,.;, de
--acuei'd(r Con. informado por- la .1111-
tendencia4-: rtiterVención..- Con
cederle ún'icárnerrte- las- diferencias- dc.
sueldo-de • disponible- gubernativo a
torzose de ios meses de septiehibre
`-de 1936 a del- corriente año, efec
tuándose ta recIanaaciétr por la Paga_•
du.ría: de Campaña de la Demarcación
de Madrid' a que estuvo afecto>, con
cargo. al ejercicio vigente, Con arre
glo- a lo prevenido en la orden cir
cular de. 3o de jniio próximo pasado
(D. 0.- núm. 184).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y -cumplimiento. Barce




----.seirodar. Excmo. Sr. •. Vistas las
.L.liopuestas -formuladas por el jefe del
C1Ierpo 'de Ejército, a favor de•••
,',1441-3411sicoa que "a continuación. se
1,;¿ipreslin, -he resuelto clasi ficarles
;-enn ek•sueldo y- quinquenios que a
.'tja' Uno se• señala, p■)r haber cum
Mida: eT.:tiempo regb-onentario para_
:9bitene.1710, con arreglo a la orden cir
ttlar de 3 de. junio último D. O
-ilroli,37),. debiendo percibir- dichos
vil,. á partir de- las fechas que
mbién indican, teniendo en
t*
üenta- que, la concesión del' segundo
2 •ulnquenio lleva impllisita la del pri
41tiera con. cinco f:()S d anterioriUd,
t:Ipero sin efectos .tchl.inistrativos 114:-
el mes 1k : (Triente





Circular.‘ Excmo.. Sr. En cum
plimiento de 5 ley de T de enero de
foIs: (C.. L. núm. s), he resucite>, de
acuerdo con lo informado por la In
tervención Central-. de Guerra, cla
sificar al 'sargento maestro-de banda,
de la 5o_ Brigada Mixta, D. Grego
rio Juárez Pérez, en el tercer período
de reenganche, con la antigüedad
de 23 de agosto último, debiendo dis
• frutar el sueldo anual de 2.630 pese
tas, a- partir de la revista adminis
trativa del mes de septiembre pró
ximo pasado. .
Lo comunico a V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento. 13arcelo
mi. .4 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ. BOL. OS
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
de Ingenieros D. N'arce:ir() Martín
Benito, con destino en (,l Grilut
Alumbrado e Ilmuiriacit
plica de que t imt
terevt.•i.,A .'•1, ,!.. •1 -
-
1 •




Circular. Excmo.,`Ir.:1 Vista' la
instancia promovida por el teniente
del Cuerpo Auxiliar de Ingenieros,
ayudante de Obras (hoy capitán) don
Gregorio Molina Castellanos, con
destino en la Comandancia de Obras
v Fortificación de la _Base Naval de
.vlahón, en solicitud- de que le abo
nen los devengos delmies de julio de
193•), que no percibió por sorpren
derle el movimiento con rermiso en
-Cartagena,- de acuerdo con lo infor
mado por- la Intendencia e Inter
vención Central de Guerra, y el fa
vorable intorme del Gabinete de In
formación y Control de esta Subse
cretaría, 11-e resuelto acceder a lo
efeauándose la reclama
ción por la Pagaduría de Campaña
de Mahón, con arreglo a lo preveni
do en la orden circular de de ju
lio último. (D. O. núm. 184).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





ri•••-1 5 1 E :■()\
JEF4TURA DE SANIDAD
PRACTICANTES PROVISIONALES
Lir( uiar. Emilio. Sr. : He dis
puesto que la orden circular de 4 de
septiembre último (D. O. núm..21-8),
por la que se nombra auxiliar faculta
tivo segundo del Cuerpo de SanidadMilitEr, a D. Francisco Parrilla-Gar
cía, y destinado «Al servicio .del Ar
ma de Aviación«, se entienda rectifi
cada en el sentido de que el interesa
10 se llama como queda dicho, y no:Padilla, corno en dicha circular se ha-,
_cía constar quedando subsistentes los
•demás extremos de aquella dispositión:
;Lo cuniunico á V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
pa, 3 de noviembre de 1937..
•1. D„ •
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
DIRECCION DE LOS SER
'VICIOS DE RETAGUARDIA'





































Barcelona, 30 .deoctubre de
Fern-ández _Bolaflos.;Circular.11) Excmo. Sr.-: He resuelto
_
que :D. Luis -Reina 'Fernández, pro
- '',,,----éédente „de las Brigadas de Milicias
Tilinsport.e,• cause alta en la Di
.,..reeraón General de Jos-Servicios de,, rr2-Lljárlé; Itetaktiardia y Transporte, equipara, •-4„.v.do--.a:,teniente del Sjercito. •_
'Lo comunico a V. E.. para su t--o
• --:-,.'••inoCirniento y 'cumplimiento. Barre
_







irCidar. Excmo.-Sr-. :3de resuelto
ç: e1alta en\ el Seryicio de Tren.Ejército, como -montador y
réspectIvamente, -'Satur
'1)..i Guerra Crespo y D. Juan Ma.-kw• 1-.0 • •
, Grau proéeclentes dé la Briga-:da' de -Milicias' de Transportés.
.to Icomunico ,V. E. para su Co
.
nociiiiiénto y ,cumpliiniento. Barce
o-










'Circular. - Excmo. Sr. : He resuelto
nue los conductores procedentes. del
„t
último concurso, que figuran en la
--•-- siguiente relación, causen alta en el.
-Servicio de Tren .del Ejército.
Unico‘,.a. V. É. para s--a*- co
od ento y cumplimiento_ Barcelode'rócttíbre de 1937_
_













'Pará.:dar _cumplimiento _a lo esta
blecido-en- la -orden ministerial de-.1.de septiembre --illtirno D. O. -núme
ro 230), este :3ljnjsterjo há _resuelto
promover al empleo de auxiliares
_alumnos' de Artillería a los maestres
y cabos de 1a citadaespecialidad 4ue
a. continuaoión *se relacionan, -con la
antigüedad de la indicada fecha de
_23 de septiembre pasado 'y -con losderechos_ y obligaciones que establece la citada disposición, a reser--
va del escalafonamientp provisional
que prefija el artículo segundo■ de la
repetida orden ministerial, sin p'er.-juicio de las alteraciones que puedanproducirse según va-va _efectuándo
se -la comprobación -de datos y _ elreconocimiento de derechos.
Barcelona, 30 de octubre de 1937.—El Subsecretario,- Antonio Ruiz.
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RELACION- QUE SE CITA


















Tinilio Araujo . Alvarez
'-‘( Arias Illanez.
Julio Arias Rico.









José de la 'Vega Solano.
Juan "Belmcmte Avoles •
Alfonso_ Vergara Cano.
Manuel . Bermúdez Barbeit
Manuel Bermúdez Galindo























Francisco Cernada Velos°. -
Rafael Cernada Velos°. ;-
Asear Collado, Tortola.
Juan Conésá Castillo..-
José Conesa._'darcja.' - -
José
Francisco. Cér_clohá:211iralles.
Franciso5 López -. Rico. -
Benito Lorente Domínguez._José'. Losada Iglesias.
;osé Lli = astor.-
Jtse:
José Marí. - -
Antoric-, Magallanes Miraud
Mairena..Márquez:




















































1,1 ,rancnca mos Oton.itt,.flomiiiikk› Ortiz Cánovas
''to,n.i.e1;f0tero Coya.
:é1 Palou, Riera.
1 :dii‹'Párrááa- Picazo.: •
-:-Táidero iPaz Seoame.
.tilvreticv Pans,--Día7









14,11 ,ra4nclscó Petrus_ I.labrés.PetruS--.Triay.
Cerestirio Pifiéiro Castro..
Pirieiro Díaz.





--Yráncisce Pozas 01ave .
'Berna:rditto Potte Iglesias


































José Fernández Amado,-David Fernández Doplca,
Manu-el Fernández Fol. -4„
Fernando Fer:nándeiRodríguez.

















pian A González Vázqu.ez
Valentín • González 'Martínez.

















Luis Juan del Cerro.
Eugenio Ladra Alvarez.
Juan LecleSma Falcón.

















" Diego .Lét)ez-Qlivera. •
Antonio•_ ,Ralr'guez "Ramón.





















José M._.Román.Antonict..Romeros Reb6n.,.. .
And"ré_ Romero-.
'Antonia Sáenz - flernánclez-„z
_
Rafael _ Sálarnancá:t-. Martínez...











- Eleu-ferio :Sanz 'Alvarez. .
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